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1 Alexandre le Grand a, dit-on, instauré le mariage de masse entre les Macédoniens et les
femmes orientales à Suse en 324 av. J.-C. Son propre mariage avec Stateira, fille de Darius
III,  et Parysatis, fille d’Artaxerxès III,  aurait donné l’exemple. Pourquoi ces mariages ?
S’agissait-il d’une fusion entre deux peuples ou d’une politique de légitimation ? D’après
l’A.,  c’est  la  tradition  achéménide  selon  laquelle  seuls  les  membres  de  la  famille
achéménide pouvaient régner sur l’empire perse, qui poussa Alexandre à agir ainsi.
2 La  ré-interprétation  des  sources  classiques  (Plutarque,  Quinte-Curce,  Justin,  Diodore)
montre clairement que la politique de mariage d’Alexandre à Suse avait essentiellement
pour but d’établir un lien entre ses compagnons et les familles nobles orientales. Il n’est
donc pas question de fusionner mais d’intégrer les hetairoi d’Alexandre à la famille de
l’ancien roi perse ainsi qu’aux nobles perses et mèdes. Le fait qu’Alexandre ait en premier
lieu refusé la main de Stateira indique qu’il voulait d’abord conquérir l’empire perse en
entier. Les bonnes relations avec la famille royale perse n’ont pris de l’importance que
plus tard. 
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